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Abstrak 
 
 
Penelitian ini dilakukan di CV. Nidia Indhira Hotel Mario Inn, suatu hotel yang 
berlokasi di kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan. Tujuan dari penelitian ini 
adalah untuk menerapkan Balanced Scorecard sebagai metode untuk mengevaluasi 
kinerja pada CV. Nidia Indhira Hotel Mario Inn dan mengetahui hal-hal pada CV. 
Nidia Indhira Hotel Mario Inn yang saat ini belum memenuhi kinerja. Konsumen 
CV. Nidia Indhira hotel Mario Inn dan seluruh karyawan CV. Nidia Indhira hotel 
Mario Inn digunakan sebagai objek penelitian. Data diperoleh dari laporan keuangan, 
wawancara dan penyebaran kuisioner ke konsumen (30 orang) dan karyawan (15 
orang) di hotel CV. Nidia Indhira Mario Inn. Metode analisis yang digunakan adalah 
descriptif analysis dengan teknik analisis Balanced Scorecard. Berdasarkan hasil 
penelitian, dengan penerapan Balanced scorecard pada CV. Nidia Indhira hotel 
Mario Inn dapat mengetahui aspek apa saja yang belum memenuhi kinerja dan telah 
mencapai kinerja yang baik. Penerapan Balanced Scorecard ini juga membantu CV. 
Nidia Indhira hotel Mario inn dalam mengukur kinerja yang bersifat keuangan dan 
non-keuangan. Aspek yang masih perlu ditingkatkan pada hotel Mario Inn adalah 
aspek keuangan, aspek konsumen, dan aspek proses bisnis internal dikarenakan hasil 
dari penelitian ini masuk dalam kategori cukup baik pada interval 2, sehingga masih 
perlu untuk ditingkatkan agar mencapai kinerja yang baik, sedangkan aspek 
pembelajaran dan pertumbuhan masuk pada interval 3 dengan kategori baik namun 
tetap harus dipertahankan untuk kelangsungan hidup hotel Mario inn dimasa yang 
akan datang. (AF) 
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Abstract 
 
 
This research was conducted at the Hotel Mario Inn, a hotel located in the city of 
Makassar, South Sulawesi. The purpose of this research is to implement the 
Balanced Scorecard as a method to evaluate the performance of the Hotel Mario Inn 
and know things at Hotel Mario Inn which currently do not meet the performance. 
Mario Inn hotel customers and all employees of the hotel Mario Inn used as research 
objects. Data obtained from the financial statements, interviews and questionnaires 
to customers (30 people) and employees (15 people) in the hotel Mario Inn. The 
analytical method used is the analysis descriptif analysis technique Balanced 
Scorecard. Based on the research results, with the implementation of the Balanced 
Scorecard Mario Inn hotel can know what aspects which do not meet the 
performance and have achieved good performance. Balanced Scorecard also helps 
hotels Mario inn in measuring the performance of a financial nature and non-
financial. Aspects that still need to be improved on Mario Inn hotel is the financial 
aspect, customer aspect, and aspects of internal business processes due to the results 
of this study into the category quite well at intervals of 2, so it still needs to be 
improved in order to achieve good performance, while aspects of learning and entry 
growth at intervals of 3 to good category but still must be maintained for the survival 
of Mario inn hotel in the future. (AF) 
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